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XV Jornada d’Avenços en Ecologia 
 
Divendres, 5 d’octubre de 2018 
 
Centre d’Estudis Avançats de Blanes 
 
Carrer d’accés a la cala de Sant Francesc 14, Blanes 
Organitza: Societat Catalana de Biologia, CEAB, CREAF i GECA 
Inscripció gratuïta: envieu un correu a scb@iec.cat amb nom i filiació 
 
PROGRAMA 
9.50 Benvinguda 
 
10.00 Coincidences and Divergences in the Responses of two Bioindicator Taxa 
(Butterflies and Birds) to Drivers of Global Change 
             CONSTANTÍ STEFANESCU, Museu de Ciències Naturals de Granollers, CREAF 
 
11.00 Pausa 
 
11.20 The Metamorphoses of Insects 
            XAVIER BELLÉS, Institut de Biologia Evolutiva, CSIC- U. Pompeu Fabra, Barcelona 
 
12.20 Pausa 
 
12.30 Eight Days a Week, the Biogeochemical Heartbeat of Urban Streams 
      EUGÈNIA MARTÍ, Centre d’Estudis Avançats de Blanes, CSIC 
 
13.30 Dinar-tertúlia 
 
15.15 Modeling the Flow of Energy within the Global Marine Ecosystem 
      ERIC GALBRAITH, ICREA, ICTA-UAB, Bellaterra 
 
16.15 Between the Sea and Sky: Movement Ecology of Seabirds 
            JACOB GONZÁLEZ-SOLÍS, Institut de Recerca de la Biodiversitat, UB 
 
 
 
 Moderador: Jordi Catalan (GECA, CREAF, CSIC) 
 
 
             
 
 
